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Tema 8: Tendencias de cambio en el 
mundo sociolaboral. Trabajo y sociedad 
del conocimiento 
!    Génesis del concepto 
!    Impacto en la estructura social 
!    Educación y formación 
!    La Sociedad del Conocimiento y las RR.LL. 
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Orígenes y definición del concepto de sociedad del 
conocimiento 
!   Diferentes trabajos, autores y momentos en el origen 
del concepto 
!   La epistemología (primer referente s. XIX) 
!   Estudio de las bases del conocimiento 
!   A priori la razón – Escuela del racionalismo 
!   A posteriori la experiencia – Escuela del empirismo 
!   Su adaptación a los principios económicos 
!   Adam Smith y Alfred Marshall (ss. XVIII-XIX) 
!   la importancia del conocimiento para la sociedad y la economía 
!   Friedrich August Von Hayek (s. XX) 
!   La eficiencia de la economía depende del uso del conocimiento en la 
asignación de recursos 
!   Daniel Bell (1973) 
!   el conocimiento como base del sector terciario (servicios en lugar de 
bienes materiales) 
!   Taichi Sakaiya (1985) 
!   valor-conocimiento, valor de la sociedad definido como un saber creativo 
!   Peter Ferdinand Drucker (1993) 
!   sociedad del conocimiento y trabajadores del conocimiento. En la 
economía el conocimiento ha pasado a ser el principal recurso 
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Orígenes y definición del concepto de sociedad del 
conocimiento 
!   La influencia de los cambios tecnológicos 
!   El conocimiento aplicado al trabajo 
!  Se origina una revolución de la productividad 
!  Los cambios dan lugar a la Sociedad de la información 
!   No es sinónimo de Sociedad del Conocimiento 
!  Se modifica la dinámica social y del mercado de trabajo 
!   La aplicación del conocimiento como factor productivo 
!  Revolución del management  en la gestión de las 
organizaciones 
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Concepto de la sociedad del conocimiento y su relación 
con Sociedad de la Información 
! Sociedad de la información 




!  diseminación y 
!  utilización 
!   de la información en todas sus formas y sin ninguna 
restricción espacial ni temporal por medio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
!   Cambios irreversibles en la vida cotidiana y en 
el mercado de trabajo 
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Concepto de la sociedad del conocimiento y su relación 
con Sociedad de la Información 
!   Datos e información 
!   Materias primas que se procesan, se tratan y generan 
“conocimiento” 
!   Descriptiva (información) 
!   Predictivo (conocimiento) 
!   Capital intelectual (conocimiento) 
!   Nuevo factor dominante productivo 
!   Ventaja comparativa dentro de la sociedad 
!   Mediante la formación de las personas, el 
conocimiento se materializa en el trabajador del 
conocimiento 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
D E F I N I C I Ó N 
Término que se utiliza actualmente para hacer referencia 
a una gama amplia de servicios, aplicaciones, y 
tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de 
programas informáticos, y que a menudo se transmiten a 
través de las redes de telecomunicaciones. 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación 
!   Las TIC incluyen servicios de telecomunicaciones 
!   Telefonía 
!   Telefonía móvil 
!   Fax 
!   Correo electrónico 
!   Transferencia de archivos  
!   Internet 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación 
!   Aplicaciones 
!   Videoconferencia 
!   Teletrabajo 
!   Enseñanza a distancia (e-learning) 
!   Sistemas de tratamiento de la información 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación 
!   Tecnologías 
!   tecnologías 'antiguas‘ 
!  Radio 
!  TV 
!   'nuevas‘ 
!  comunicaciones móviles celulares 
!  “cloud computing” 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación 
!   Equipos 
!   Teléfonos móviles 
!   Ordenadores 
!   Elementos de red para comunicaciones 
!   Programas informáticos 
!   son el fluido de todos estos componentes 
!   juegos de instrucciones 
!   sistemas operativos 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación 
!  Redes de Telecomunicaciones 
!  Comunicaciones de red 
!  cable de cobre 
!  cable de fibra óptica 
!  conexiones inalámbricas 
!  enlaces por satélite. 
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Tecnologías de la Información y la comunicación 
La importancia de las TIC no es la tecnología en sí, sino el 
hecho de que permita el acceso al conocimiento, la 
información, y las comunicaciones: elementos cada vez 
más importantes en la interacción económica y social de 
los tiempos actuales. 
(Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas: Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo; Tecnologías de la 
información y de la comunicación en el ámbito del desarrollo. El papel de 
las TIC en la política comunitaria de desarrollo; Bruselas, 14.12.2001; 
COM(2001)770 final; p.3) 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación 
!  ¿Las TIC como base de la Tercera 
Revolución Industrial? 
!  Se basan en la aplicación económica del 
conocimiento para generar más conocimiento 
!  Creación del conocimiento 
!  ¿Las TIC generadoras de cambios técnicos, 
sociales y culturales? 
!  ¿Ejemplos? 
!  Determinismo tecnológico o demanda social 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación 
! Cambios en el paradigma tecnoeconómico 
(finales del s. XX) 
!  Existencia de un nuevo esquema productivo 
!  La información como input 
!  Producción de conocimiento 
!  Nuevos patrones de gasto 
!  Aumenta la demanda de bienes y servicios intensivos 
en conocimiento 
!  Cambio social 
!  Hacia una Sociedad de la Información y el  
Conocimiento 
!  Las TIC son la base de la Tercera Revolución 
Industrial 
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3 Cambios con la incorporación de las TIC 
!  1. Procesos productivos 
!  Concentración de los productores 
!  Concentración de los procesos productivos 
!  Nueva división del trabajo 
!  2. Mercados laborales 
!  Más selectivos 
!  Mano de obra más cualificada 
!  Mayor competitividad 
!  3. Comportamiento de los consumidores 
!  Patrones de demanda más inestables y cambiantes 
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Impacto de la Sociedad del Conocimiento en la estructura 
social 
!  Trabajo y familia – relación tradicional 
!  El trabajo ha mantenido a la familia 
!  La familia ha sido crucial para: 
!  Satisfacer afectos 
!  Función reproductora de hombres y mujeres 
!  Función reproductora de conocimiento 
!  Dar apoyo en la adaptación a los cambios del 
entorno laboral 
!  Factores que cuestionan la familia “tradicional” 
!  Situación de desigualdad de las mujeres 
!   Incorporación de la mujer al mundo laboral 
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Impacto de la Sociedad del Conocimiento en la estructura 
social 
!  Cambios en la relación entre trabajo y familia 
!   Autonomía, responsabilidad, flexibilidad 
!   Disponibilidad en tiempo a favor de la empresa 
!   Obligación de llevar móvil de la empresa y acceso a Internet 
!   Uso de tiempo a favor de la empresa 
!   Las TIC hacen que el trabajador no desconecte de la empresa 
!   Entorno laboral flexible 
!   Cambios más frecuentes. Educación y formación 
!  Grave contradicción social 
!  Crisis del patriarcado 
!  Sacar adelante una familia y buscar satisfacción en 
el trabajo 
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Trabajo flexible y su influencia en las decisiones 
familiares 
!  La familia actual: rasgos característicos 
!  Menor estabilidad matrimonial 
!  Factor económico, se asume una separación 
!  Factor feminista, percepción de los derechos 
!  Menor número de matrimonios 
!  Factor económico 
!  La mujer en el mundo laboral 
!  Dificultad de los jóvenes para encontrar el primer 
trabajo con cierto nivel salarial 
!  Reducción de la tasa de natalidad 
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Trabajo flexible y su influencia en las decisiones 
familiares 
!   La transformación de la estructura familiar 
!   Flexibilidad laboral 
!   Tiene impacto en la vida familiar 
!   Mercados de trabajo flexibles 
!   Tasas de actividad y de ocupación más altas y por lo tanto mayor 
capacidad de decidir cuándo tener hijos. Aumento de la tasa de 
fecundidad 
!   Desempleo juvenil 
!   Incertidumbre y retraso en el matrimonio y la formación de familias 
!   Entorno de producción flexible 
!   Competencia por el tiempo de los miembros de la familia. El trabajo 
doméstico poco atractivo 
!   Incertidumbre laboral 
!   Dualización del mercado de trabajo 
!   Responsabilidades familiares o la decisión de tener hijos 
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Impacto de la Sociedad del Conocimiento en la estructura 
social 
!   Trabajo y redes de sociabilidad 
!   Individuo –> Familia -> Comunidad 
!   En el ámbito laboral los referentes tradicionales 
pierden identidad 
!  Tendencia a la individualización y flexibilidad 
!  Cierto aislamiento social (teletrabajo) 
!   “la identidad es la fuente del sentido y la experiencia 
de las personas” (Castells, 1998) 
!   Redefinición del concepto de comunidad 
!  Capacidad de proporcionar apoyo 
!   Antes se proporcionaban valores 
!  Configuración en red 
!   Se mantienen vínculos gracias a un medio de comunicación 
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Impacto de la Sociedad del Conocimiento en la estructura 
social 
!  Según estudios en el contexto EE.UU. 
!  1000 vínculos interpersonales 
!  12 íntimos 
!  50 razonablemente próximos 
!  El lugar de residencia no influye 
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Impacto de la Sociedad del Conocimiento en la estructura 
social 
!  Tipos de relaciones: 
!  Primarias (familia, comunidad) 
!  Secundarias (asociaciones) 
!  Terciarias (comunidades personalizadas, formas 
de sociabilidad del “yo”) 
!  Internet adecuado para el desarrollo de las 
relaciones terciarias 
!  Seniornet (EE. UU), actualmente Facebook 
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Impacto de la Sociedad del Conocimiento en la estructura 
social 
!  Vínculos de unión en la Sociedad del 
conocimiento 
!  Los individuos buscan el conocimiento 
!  Acceso al conocimiento para: 
!  Autocomprensión 
!  Educación de los hijos 
!  Movilidad social 
!  Desarrollo profesional 
!  Las comunidades se tienen que articular en 
torno a la necesidad de conocimiento 
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Educación y formación en la sociedad del conocimiento 
!  ¿Qué puede ofrecer el proceso educativo? 
!  Mayor capacidad de comprensión del entorno, de 
previsión, de interrelación entre diferentes 
fenómenos complejos. 
!  Dos tipos de problemas: 
!   Completar el nivel educativo 
!   Adaptar la formación a las necesidades inmediatas 
!  ¿Qué ocurre con la población sin formación? 
!   La población sin titulaciones académicas  sufre importantes 
desigualdades en el acceso a las oportunidades laborales y sociales 
y se pueden convertir fácilmente en fuente de exclusión 
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Educación y formación en la sociedad del conocimiento 
!  Contradicción entre éxitos y frustración 
!  3 tipos de frustración 
!  Resistencia a la escolarización 
!   La oferta educativa no tiene atractivo para las expectativas de los 
jovenes 
!  La incertidumbre 
!   Mercado de trabajo opaco que ofrece inicialmente puestos de una 
cualificación inferior a la conseguida en el sistema educativo 
!  Restricción en el acceso a la Universidad 
!   Al masificarse la población universitaria se tiende a restringir el 
acceso 
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Educación y formación en la sociedad del conocimiento 
!  Mecanismos cognitivos de la Sociedad del 
Conocimiento 
!   3 premisas que deben cumplir los sistemas de formación 
!   Alta capacidad de aprendizaje 
!   en la que basar la innovación 
!   Actualización permanente de los conocimientos 
!   capacidad de adaptación rápida a los cambios 
!   Individuos que sepan resolver problemas complejos 
!   experiencia+alto nivel de cualificación 
!   El ritmo de cambio de la sociedad del conocimiento hace que 
la experiencia sea escasa. La reacción del mundo laboral es 
demandar cualificación. 
!   Hace falta una “cabeza ordenada”, dosis de creatividad y 
una metodología específica para afrontar la complejidad. 
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Educación y formación en la sociedad del conocimiento 
!   Nuevos perfiles profesionales 
!   Importantes cambios en la forma de trabajar y en los 
requerimientos de cualificación 
!   Nuevas profesiones relacionadas con las TIC 
!   Cambios en las profesiones “tradicionales” al modificarse las tareas de 
recepción, tratamiento y transmisión de información 
!   Nuevas competencias profesionales 
!   Trabajar con pantallas, monitores y símbolos, rapides en la tomad de 
decisiones, capacidad de interrelación. 
!   Tensiones y déficit en la provisión de puestos 
!   ante la rápida expansión no ha habido tiempo de organizar la formación 
!   Dificultad para encontrar perfiles 
!   que se puedan ajustar a las demandas empresariales por lo que hay que captar 
profesionales de otras empresas y se incrementa el salario 
!   Frenazo en las empresas .com 
!   11 S (2001) actualmente hay un estancamiento que hace que muchos 
profesionales se encaminen a otros sectores más estables en búsqueda de 
seguridad laboral. 
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La sociedad del conocimiento y las Relaciones Laborales 
!  Sistema de economía mundial (anterior) 
!  El comercio internacional generaba: 
!   Especialización nacional 
!   División del trabajo internacional 
!  Los Estados decidían en materia de procesos 
comerciales, financieros y de mercado laboral 
!  Sistema de economía globalizada (actual) 
!  Procesos económicos que escapan de su marco 
regulador político 
!  Las economías nacionales están subordinadas a la 
globalización económica 
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La sociedad del conocimiento y las Relaciones Laborales 
!   Tendencias que reducen el margen de maniobra de los 
gobiernos nacionales: 
!   Crecimiento de los flujos financieros 
!   Empresas transnacionales 
!  Caída de los costes de transporte e información 
!   Hoy en día son un factor residual en el cálculo de costes 
!  Liberalización del comercio mundial y desregulación 
!   Causan una creciente presión competitiva y abre nuevas 
oportunidades de mercado y de localización de producción 
!  Fácil traslado de la producción en masa 
!   Los avances en la estandarización y la reducción del conocimiento 
requerido, facilitan su rápido traslado de una región a otra 
!  “Gestión virtual” 
!   Presencia virtual en cualquier mercado, formas de gestión y control 
empresarial remoto 
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La sociedad del conocimiento y las Relaciones Laborales 
!   Opiniones sociológicas a la globalización 
!   Wallerstein 
!   Teoría de los sistemas mundiales 
!   El sistema capitalista siempre ha tenido una tendencia a la 
globalización 
!   Castells y Giddens 
!   Ruptura y emergencia de un nuevo sistema socioeconómico 
!   Un nuevo modo de producción 
!   Sociedad Informacional (Castells) 
!   La globalización no se limita al área económica 
!   Beck 
!   Existe un reduccionismo de la globalización a la economía y 
estrategias neoliberales impulsado por el FMI y el BM 
!   “Globalismo” para Beck 
!   Modernización reflexiva 
!   El concepto de “globalización” relacionado con procesos más amplios, 
profundos y complejos 
!   Otros 
!   No se trata de un nuevo orden económico sino de tendencias ya existentes. 
!   Estas tendencias implican nuevos desafíos para gobiernos, empresas y 
sindicatos 
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La flexibilización e individualización de las RR.LL. 
!   La innovación tecnológica, los cambios en los mercados y en 
las relaciones entre empresas 
!   Impulsan a un proceso de modernización en la forma de organizar 
los procesos laborales 
!   Introducción de las TIC acompañadas de una reorganización 
de los procesos laborales para mejorar la productividad 
!   La simple introducción de las TIC no aporta beneficios 
!   Flexibilidad: capacidad de adaptar el factor trabajo a las 
condiciones generales del mercado y a las circunstancias 
específicas de la empresa 
!   La flexibilidad como impulso para el cambio (Comisión 
Europea) 
!   Ámbitos de la flexibilidad 
!   Flexibilidad numérica (nº. de mano de obra en la empresa) 
!   Flexibilidad salarial (costes del factor trabajo) 
!   Flexibilidad funcional (relacionada con la movilidad geográfica) 
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La flexibilización e individualización de las RR.LL. 
!  La flexibilización apoyada por las TIC 
!  “ni los sindicatos más poderosos han sido capaces 
de detener la lenta pero inexorable erosión de las 
formas tradicionales de trabajo basadas en el 
empleo con jornada completa, cometidos 
profesionales bien definidos y una carrera 
profesional claramente establecida a lo largo de la 
vida laboral” (Carnoy, 2001) 
!  Flexibilización 
!   Comporta una pérdida de protección institucional del 
trabajo, que cada vez depende más de la negociación 
individual en un entorno laboral cambiante 
!  Se desencadena una individualización de las 
relaciones laborales 
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La flexibilización e individualización de las RR.LL. 
!   Relaciones individualizadas 
!   Las condiciones de trabajo no se corresponden con las condiciones típicas de 
trabajo 
!   Jornada completa con contrato indefinido 
!   Nuevos escenarios en los que crece un empleo no 
estandarizado: 
!   Relaciones laborales atípicas 
!   Duración del contrato de empleo 
!   estándar: contrato indefinido 
!   Jornada laboral 
!   estándar: jornada completa 
!   Puesto de trabajo 
!   estándar: en el propio centro de trabajo 
!   Naturaleza especial del empleado 
!   subcontratado, empresa auxiliar, agencias temporales o autónomo 
!   El empleo atípico no es homogéneo en todos los países, aunque 
sí generalizado 
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La flexibilización e individualización de las RR.LL. 
!   Formas atípicas de empleo en España 
!   Empleo temporal 
!   contratos de servicios o temporales 
!   falta de seguridad en el empleo y bajo nivel de organización provoca que sus condiciones 
sean las peores del mercado laboral 
!   Agencias de trabajo temporal (ETT) 
!   operan principalmente en los sectores servicios 
!   el triángulo agencia, empleado y empresa-cliente es un elemento que puede aumentar los 
riesgos laborales 
!   Empleo a tiempo parcial 
!   la gran mayoría de empleados a tiempo parcial en la UE son mujeres 
!   mejores condicions físicas que los trabajadores temporales 
!   Autoempleo 
!   tienden a trabajar horas fuera de la jornada estandar 
!   tienen mayor grado de control sobre su tiempo y su autonomía. Trabajan en profesiones 
cualificadas. 
!   Teletrabajo 
!   se situa en la frontera entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena 
!   fuera de la empresa y con uso de las TIC 
!   Otras 
!   Trabajo por turnos, nocturno y en festivos 
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Nuevos campos de negociación en las Relaciones Laborales 
!  ¿Están dispuestos las partes implicadas 
(empresarios y trabajadores) a llegar a 
acuerdos y negociar las relaciones laborales? 
!   Los empleados tienen interés en llegar a acuerdos porque en 
esta relación asimétrica son en principio la parte más débil 
!  Cambios en la estructura y en los contenidos 
de la negociación 
!   Campos de negociación actuales tradicionales 
!   Remuneración 
!   trabajo-remuneración con dos componentes: uno fijo basado en el 
contrato o la antigüedad y otro variable dependiendo de los objetivos 
!   Jornada laboral 
!   desde el punto de vista de los trabajadores 35 horas para crear 
empleo y reducir el paro 
!   se introduce la cuestión de la flexibilización, es decir, como se 
distribuye la jornada anual de un empleado según las necesidades 
productivas 
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Nuevos campos de negociación en las Relaciones Laborales 
!   Campos de negociación actuales no tradicionales 
!   Seguridad, creación y calidad del empleo 
!   equilibrio entre flexibilidad y seguridad en beneficio mutuo 
!   Flexiguridad (empresa Peguform) 
!   se interactua entre la flexibilidad exigida por la empresa 
!   jornada, organización del trabajo, tipo de empleo 
!   y los requerimientos del empleo, protección y creación 
!   Conciliación de la vida laboral y privada 
!   mayor flexibilidad de las condiciones de trabajo para que los 
empleados puedan mejorar el equilibrio entre su vida laboral, privada 
y en especial familiar 
!   créditos de tiempo 
!   acuerdo intersectorial del 2000 (Bélgica) 
!   los empleados pueden poner en suspenso su empleo temporálmente 
por cualquier motivo recibiendo una ayuda financiera y manteniendo 
sus derechos en la Seguridad Social 
!   Seguridad e higiene – prevención de riesgos 
!   campo creciente al aumentar las formas atípicas de trabajo 
!   Formación profesional 
!   para garantizar la empleabilidad. No se trata de una formación inicial, 
sino de una formación continua 
